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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN  ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dalam penggunaa 
media BEU Radio dengan minat membeli produk clothing line Bloop Endorse Urbie. METODE 
PENELITIAN yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, didukung 
oleh data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Dan beberapa 
data dari beberapa sumber lain, yaitu kepustakaan. HASIL PENELITIAN Nilai Koefisien 
Korelasi (R) Variabel X (Penggunaan Media BEU Radio) adalah 0,787 (78,7%) yang berarti 
adanya hubungan yang kuat antara Variabel X (Penggunaan Media BEU Radio) dan Variabel Y 
(Minat Membeli). Nilai Koefisien Determinasi (R2) Variabel X (Penggunaan Media BEU Radio) 
terhadap Variabel Y (Minat Membeli) adalah 0,620 (62,0%) yang berarti pengaruh kontribusi 
Variabel X (Penggunaan Media BEU Radio) terhadap Variabel Y (Minat Membeli) sebesar 
0,620 (62,0%) dan sisanya 38% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain Variabel X 
(Penggunaan Media BEU Radio. SIMPULAN Terdapat pengaruh antara penggunaan media 
radio streaming  BEU Radio terhadap minat membeli produk Bloop Endorse Urbie. 
 












THE MAIN PURPOSE of doing the research is to know and get elaborate information in the 
effect of the existence of BEU Radio in persuading the customers of Bloop Endorse Urbie to 
purchase more products at the store. THE METHOD USED ON THIS RESEARCH is the 
quntitative method. Supported by data that valid basedon questionnaire filled by the respondent 
and some more added data from other source on books. THE RESULT of Correlation Coefficient 
(R) variable X (Utilation of BEU Radio) is 0,787 (78,7%) which means there is a strong 
correlation between Variable X (Utilation of BEU Radio) and Variable Y (Interest in Buying). 
The Determination Correlation Variable X (Utilation of BEU Radio) towards Variable Y 
(Interest in Buying) is 0,620 (62,0%) which means the contribution effect of Variable X 
(Utilation of BEU Radio) towards Variable Y (Interest in Buying) is 62,0% the remaining 38% is 
affected by another factors beside Variable X (Utilation of BEU Radio. CONCLUTION OF THE 
RESEARCH. There are impacts on the use of BEU Radio as a streaming radio throughout the 
store in gaining more attention and interest on the customer or consumer to purchase more 
products of Bloop Endorse Urbie. 
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